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Thetargetsforreduction ofmaternaland child mortality in theMilennium
































































nutritionaldeficienciesareobservedin pregnantwomen in theircommunities,and
whetherthekeyfoodsforpreventingnutritionalproblemsareavailableoraccessiblein
theircommunities.Iftheseessentialfoodsarepotentialyavailable,itisimportantto




















































































































































































































































































適切な体重増加 ○ ○ ○ ○
エネルギータンパク質 ○ ○ ○
鉄 ○ ○ ○ ○
葉酸 二分脊椎
カルシウム ○ ○ ○
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